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UMñ FñTEW U N B S W 
Una patria: E E F Un caudillo: F R H 
En todos los frentes continúan pasándose a nuestras tilas 
gran número de milicianos rojos 
El gobierno inglés examina las respuestas de Berlín y Roma 
La agitación social en los Estados Unidos y Francia 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Sin novedad en todos los frentes. 
Se pasaron a nuestras filas en todos los sectores unos 
cincuenta milicianos con armamento. 
Se examinan las respuestas de 
Berlín y Roma 
Londres.—Convocado por 
Baldwin, se reunió en Conse-
jo de ministros y fueron exa-
minadas las respuestas de Ita-
lia y Alemania a la proposi-
ción franco-británica, tomán-
dose decisiones s o b r e la 
prohibición de reclutar volun-
tarios extranjeros para Es-
paña. 
Manifestaron que como es-
ta medida era de gran urgen-
cia, debía ser debatida por 
vía diplomática en lugar de 
por la comisión de no inter-
vención. 
El Foreing Office está es-
tudiando con gran atención 
las notas de Italia y Alema-
nia. Se afirma q 'e el hecho 
de que Inglaterra se oponga 
a que salgan voluntarios in-
gleses para España no signi-
fica que se coloque al lado 
de los rojos n i al de los na-
cionalistas, «inó al deseo de 
que España sea dirigida por 
el gobierno que ella quiera y 
en la creencia de que libre de 
interferencias y propagandas 
extranjeras la guerra puede 
terminar brevemente. 
Continúa en estudio el plan 
de fiscalización de las fronte-
ras terrestres y marítimas es-
pañolas. 
Los traficantes de armas tam-
bién operan en Suiza 
Zurich.—Dos bandos de 
traficantes de armas, uno de 
ellos al parecer asociado a Ro-
senfeld, detenido hace días 
en París, trabajan activamen-
te en Suiza para el envío de 
armas para los rojos españo-
les. 
Una de las remesas fué des-
cubierta, a s u entrada e n 
Francia, por denuncia de uno 
de los bandos. El traidor mu-
rió asesinado a tiros. Los ase 
sinos reprodujeron una foto-
grafía del cadáver con la si 
guíente inscripción. Traidor 
a la causa de España; fué fu-
silado; aviso a los traidores. 
Esta fotografía ha sido repar-
tida entre los miembros con-
trabandistas de armas. 
Fábricas confiscadas 
Barcelona.—Han sido con-
fiscadas por los marxistas, 
las importantes fábricas de 
automóviles «Hispano Suiza» 
Todas sus máquinas fueron 
desmontadas y embarcadas 
con destino a Rusia. Con 
igual destino han salido de 
Barcelona gran cantidad de 
cajas conteniendo oro, plata 
y obras de arte. 
Manejos comunistas en Austria 
Viena.—Se ha descubierto 
una central de socorro rojo, 
siendo detenidas 14 personas 
acusadas de hacer proganda 
comunista, encontrándoseles 
gran cantidad de folletos de 
propaganda soviética. 
Agitación social en los Esta-
dos Unilos 
Detroit. — Continúan en 
huelga los operarios de las fá-
bricas de automóviles, en nú-
mero de 75.000. 
Huelgas en Francia 
París,—En los medios auto-
rizados anuncian que el nú 
mero de huelguistas qup era 
de 6 500 ha bajado a 5.500-
Los rusos de Valencia preten-
den dar a hs milicianos ex-
tranjeros la nacionalidad espa-
ñola 
Ayer ha tenido lugar una 
reunión en Valencia de los 
ministros de Justicia, Gober 
nación y Estado, para estudiar 
la forma de llevar a cabo la 
nacionalización de los extran-
jeros que se encuentran en 
España luchando al lado de 
los rojos. Las conversaciones 
han de durar varios días, pues 
el proyecto es de difícil solu-
ción. 
Así, pues, toda la morralla 
que ha recogido la España 
roja, sería decorada súbdita 
de la España soviética. 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene» 
migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
Prohiben la entrada en Valencia 
de las comisiones extranjeras 
de control 
El gobierno de Valencia ha 
comunicado oficialmente al 
inglés que no permitirá la en-
trada en su territorio a las 
comisiones extranjeras que 
con el pretexto de visitar la 
zona roja pa.a astuiiar el pro 
blema de la no intervención, 
lo hacen con fiecuenda. 
Otra insidia de los rojos 
Despacho del Jefe de la 
Oficina de Prensa del Cuartel 
General del Generalísimo. 
Su Excelencia el Jefe del 
Estado Español, ha dispuesto 
se dé la mayor difusión al si-
guiente despacho. 
Su Excelencia el General 
Franco, desmiente de una ma-
nera terminante, la noticia so-
bre la supuesta presencia de 
tropas alemanas en Mar- ue-
cos, a lo q le una parte de la 
prensa extranjera, y especial-
mente francesa, ha dado relie-
ve en estos días. 
Esta noticia, acusa una nue-
va maniobra ce ios rojos, que 
invierten el ore roba io de las 
Cajas del Banco de España, 
propiedad de la nación espa-
ñola, en frecuentes campañas 
destinadas a sembrar la alar-
ma y perturbar las relaciones 
internacionales. 
Todo el mundo sabe que la 
entrada en Marruecos espa-
ñol es libre a los ciudadanos 
de todas las naciones y cuan-
tos quieran pueden visitar esa 
región y comprobar la false-
dad de esta nueva insidia, 
Doscientos muertos en Bilbao 
Bayona.—Evadidos llega-
dos a esta ciudad en un barco, 
han declarado que el domingo 
fué un día luctuoso en Bilbao, 
pues hubo una colisión entre 
nacionalistas y anarquistas, 
resultando doscientos muer-
tos. 
Como consecuencia de ella, 
ha dimitido Aguirre y todo el 
gobierno vasco. La dimisión 
de Aguirre no ha sido acep-
tada, pero sí la de algunos de 
los miembros de su gobierno. 
Bilbao.—La emisora frente 
popular núm. 2, daba alboro-
zada la noticia de la llegada 
de una comisión que repre-
senta al frente popular fran-
cés, expresando su alegría 
porque la misma era portado-
ra de un kilogramo de patatas 
y de aceite. La misma emiso-
ra daba cuenta de la llegada 
de otra comisión a Barcelona, 
del mismo frente r opuiar fran-
cés, portadora asimismo de 
algunos víveres. 
Los de C. N. T. y U. G. T., 
jurídicos 
Barcelona.—El presidente 
de la Audiencia ha manifes-
tado que han entrado a for-
mar parte de los tribunales y 
jurados algunos elementos de 
la C. N . T. de la U . G. T. y 
de la «Esquerra Catalana». 
Los o b r e r o s panaderos 
amenazan con ir a la huelga 
sinó se pone fin a la bochor-
nosa distribución de harina, 
puej no están dispuestos a 
que siga siendo acaparada 
por las cooperativas. 
La Emisora de la C . N . T. 
decía que ur^e poner coto al 
abuso de gasolina, que se 
emplea en mu-hos casos pa-
Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda 
d £ Falange Española da Jas] J . O . ^ N j - S 
Esta Jefatura ruega a todos los españoles que posean 
algún número de periódicos "FE", "HAZ", "ARRIBA" 
y l a revista " J . , O. N-S", editadas por l a T A L A N J s;con 
anterioridad al Movimiento, fotografías, autógrafas de 
nuestro Jefe," pasquines, folletos o cual|uier¿ material 
que se relacione con la FALANGE, antes del47 de Julio, 
los envíen bajo recibo a esta Jefatura Nacional de Prensa 
y Propaganda, Dr. Riesgo, 56, Salamansa^donie serán 
devueltos los originales iíia vez terminados los trabajos 
para los cuales son rogados, por esta Jefatura. 
También ruaga a las personas que posean periódicos o 
recortes de prensa que se refieran a la actuación de la 
FALANGE e intervención de sus Jefes, nos los envíen a las 
mismas señas, para ayudarnos a la tarea da reconstruir el 
Historial de nuestro Movimiento. 
| .¡¡Arriba España!! 
IEI Jefe Nacional de Prensa y Propaganda 
ra juergas de los milicianos. 
El Sindicato de Petroleros 
catalanes ha dado una nota 
encareciendo la vigilancia del 
consumo de gasolina. 
Desde mañana el diario 
Día Gráfico será órgano de 
Izquierda Republicana de Bar-
celona. 
Los soviets se aburguesan 
Moscú.—La U . R. S. S. se 
va aburguesando rápidamen-
te. Se acaba de restablecer el 
uso de smoekín y del chaquet, 
incluso recomendándolo por 
las autoridades. Después c e 
reaparecer las condecoracio-
nes y del nobramíento de ma-
riscales por la Unión Soviéti-
ca, esta nueva medida, de-
muestra el fracaso del comu-
nismo. También se ha resta-
blecido y autorizado el Arbol 
de Noel. Esta última medida 
provocó en las recientes Pas-
cuas, frecuentes incendios, 
pues careciendo los comer-
ciantes rusos de preparativos 
al efecto y desconociendo en 
absoluto las cosíuinbres, solo 
poseían velas de gran tamaño, 
que rompiendo las ramas en 
que estaban apoyadas, se v i -
nieron al suelo, produciendo 
quemaduras a gran cantidad 
de niños. 
r n o a mi 
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En Salamanca, a las diez de 
la mañana del día 7 ds enero, 
de 1937 la Sección Femenina 
de Falange Española de las 
J. O. N . - S. ha celebrado su 
priraei Congreso. El Mando 
Nacional declaró abierto el 
Congreso y luego, dirigiéndo-
se a las Camaradas Jefes Pro-
vinciales, Ies ha dicho: 
«Camaradas Jefes r.e las 
Secciones Femeninas: 
Vosotras, que lleváis la res-
ponsabilidad y la dirección 
de las mujeres de Falarge, te-
néis que ser mejores que la 
mejor de las camaradas, por-
que por eso se os ha escogi-
do entre todas. 
A las afiliadas se les pide 
espiritu de sacriCcio para des-
empeñar los menesteres que 
se les encomienden, pero a 
vosotras se os exigen, ade-
más, justicia, fortaleza y tem-
planza para vuestro mando. 
Que no haya en vuestra ac-
tuación ni sombra de injusti-
cia; no se diga de vosotras 
que, por una afición personal, 
medís a las camaradas con 
distintos raseros. 
A l nombrar las Jefaturas lo-
cales y demás cargos de la 
Sección Femenina, sólo te-
néis que tener en cuenta las 
condiciones personales de ca-
da una, sin atender para nada 
ni a su nombre ni a su posi-
ción. As-i que serán elegidas 
las más inteligentes, las más 
disciplinadas, las que demues-
tren mejor espíritu falangista 
y más abnegación en el ser-
vicio. 
Que ni el parentesco, la 
amistad ni la antipatía infla 
yan para nada en vuestras de-
cisiones, y mucho menos las 
recomendaciones, ese sistema 
viejo e injusto que la Falange 
está decidida a abolir. 
Encontraréis en vuestro 
mando situaciones desagrada-
bles y se os ordenarán cosas 
difíciles y duras, pero que 
ninguna de vosotras se excu-
se, n i haya quien diga que no 
puede hacer lo que se le en-
comendara. Porque, como ha 
dicho José Antonio, «nuestra 
misión, camaradas, es la más 
difícil; por eso la hemos ele-
gido y por eso es fecunda». 
¿Y no os acordáis de cuan-
do el Gobierno suspendía el 
periódico de Falange y sin 
embargo seguía saliendo to-
das las semanas, porque había 
que dar a conocer la doctrina? 
¿Y cuando cerraban nuestros 
centros para que no pudiéra-
mos reunimos, y cada casa y 
cada calle eran un centro de 
Falange, y cuando prohibían 
llevar las insignias puestas y 
los camaradas iban a i a cárcel 
por no quitárselas, y cuando 
se declaró el Gobierno beli-
gerante contra Falange y me 
tió a todos los jefes en la cár-
cel, y sin embargo Falange a 
pesar de no tener mandos, en 
la calle aceptó la guerra que 
se le declaraba? 
¿Y no os acordáis, camara-
das, de cuando caían nuestros 
primeros muertos, asesinados 
por las esquinas de las calles? 
Ellos no pensaban en las difi-
cultades de la lucha y caían 
en la intemperie de la noche 
bajo las estrellas, como esco 
gidos de Dios, Se dieron 
cuenta de que España necesi-
taba sangre joven para redi-
mirse y ofrecieron sus vidas; 
que la Centuria de nuestros 
primeros muertos, esos cien 
camaradas que cayeron con 
alegría y con ímpetu antes del 
18 de julio, durante tres años 
de lucha diaria, son los que 
nos han marcado con su san-
gre el camino, para que no 
perdamos la huella. 
¿Y os acordáis de lo que 
era carecer de dinero y tener 
que sostener a más de .8.000 
presos y sus familias en toda 
España y ocuparse de los 
cientos de heridos nuestros 
que había en los hospitales y 
no contar con nadie más que 
con nuestra fe y. con nuestro 
estilo, nuevo y joven y arro-
llador, con este modo de ser 
de la Falange, que considera 
a la muerte como un acto de 
servicio? 
Si después de todas estas 
cosas hay alguna de vosotras 
que no se sienta capaz de 
luchar contra todo, mejor es 
que le deje paso a otra más 
animosa; porque la vida de 
Falange es vigilancia tensa y 
en nuestro Movimiento no se 
cuenta con el descanso. 
Tenéis que saber, camara-
das, que cuando se os dé una 
orden hay que cumplirla sin 
excusa. La que encuentre faci-
lidades en su provincia, me-
jor, y la que no encuentre, lo 
mismo, si no puede fácilmen 
te hacerlo, aun con incomodi-
dad se ingenie para vender 
sellos, organizar rifas o lo que 
se le ocurra; la cuestión es 
que tiene que cumplir lo que 
se le mande y que no haya 
obstáculos cuando se tiene 
voluntad de hacer una cosa. 
Además de estas luchas ex-
teriores tendréis que soportar 
otras de peor índole, movidas 
por las intrigas de la vieja 
política y que algunas veces 
llegan a prender hasta en los 
mismos camaradas. Estas sí 
que desaniman y las mejor 
templadas de espíritu llega-
rían a decaer si no fuera por 
la fe que les presta la Falange; 
pero con esta temperatura 
nuestra los conflictos de régi-
men interior serán para vos-
otros, como dice Santa Tere-
sa de Jesús, salud y medicina 
y no conseguirán nuestros 
enemigos ver nuestro ánimo 
decaído. 
La buena marcha de las 
Secciones Femeninas sólo de-
pende de vosotras, de 1. fe y 
de la austeridad que le incul 
quéis con vuestro ejemplo. 
Si vosotras sois disciplinadas, 
también lo serán ellas y os 
seguirán sin titubear si ven 
que vuestra vida es exacta y 
justa. De vosotras depende 
que las Secciones Femeninas 
conserven este maravilloso 
estilo de Falange, único, in-
confundible, revolucionario, 
de esta Falange que, como ha 
dicho también José Antonio, 
«necesita las almas y los 
cuerpos a punto y en línea». 
Y nada os será difícil n i 
trabajoso si pensáis en los 
camaradas que luchan en el 
frente y pasan las noches al 
raso sobre la nieve y en los 
que mueren «cara al sol» en 
este amanecer de España, 
ofreciendo a Dios y al Imperio 
los mejores días de su juven-
tud y en los que todavía están 
en la cárcel con sus vidas 
vendidas a cada minuto, sin la 
compensación de ver nuestras 
banderas en la lucha. 
Y ahora que os hablo de 
esto voy a haceros un ruego: 
que os acordéis, camaradas, 
de pedir al Señor por el que 
todavía está en la cárcel y nos 
hace tanta falta, para que se 
cumpla en él lo que dice la 
Escritura: «Caerán a tu lado 
izquierdo mil saetas y diez 
mil a tu diestra; mas ninguna 
te tocará. 
Porque El mandó a sus án-
geles que cuidasen de tí, los 
cuales te guardarán en caun-
tos pasos dieres. 
Ya que ha esperado en Mí, 
yo le libraré, yo le protegeré, 
pues que ha conocido a mi 
nombre.» 
Para terminar, repetiré la 
misma frase de José Antonio, 
con que acabó su discurso el 
camarada Jefe Nacional de la 
Junta Provisional de Mando: 
«Nuestro puesto está al aire 
libre, bajo la noche clara, 
arma al brazo y en lo alto las 
estrellas. Que sigan los otros 
con sus festines. Nosotros 
fuera, en vigilancia tensa, fer-
vorosa y segura, ya presenti-
mos el amanecer en la alegría 
de nuestras entrañas.» 
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| Participación obrera 
i en los beneíicios 
La Patronal de Vigo anunció, en les primeros días del | 
I movimiento Nacional, interpretando así lo que ha de ser | 
I la nueva España^ que estudiaba y pondría en práctica la | 
1 participación del trabajo en los beneficios de la industria. | 
i L a Patronal Gallega ha seguido al pie de la letra la g 
| indicación del ilustre caudillo General Franco. Incorpora I 
i al capital el trabajo, hermanándolos. 
Este noble y patriótico gesto de la Patronal de Vigo, | 
| no sé si ha tenido pocos o muchos imitadores (es de supo- | 
| ner que pocos) porque no he visto más noticias de esta | 
| índole. | 
En nuestra provincia quizás no haya habido un solo | 
I patrono que haya pensado en la posibilidad de que sus | 
| obreros, sus empleados, dejen de ser sus instrumentos de | 
| riqueza, pasando a ser sus colaboradores y por tanto in- . | 
| cor porándoles automáticamente a participar en los beneji- | 
| dos que ellos producen en unión del capital. 
I Seguramente les asusta este avance social, que supone | 
I quitarles algo de lo, que ellos creen solamente suyo. L.es | 
I asusta que los que producen sepan un día los beneficios | 
I que ellos crean con su trabajo dirigido, con sus brazos, | 
I con su inteligencia al servicio del capital. 
I Les asusta mejorar la clase humilde, porque piensan, | 
i pobremente, que, al elevarlos, descienden ellos. 
| ¡Engañados!... Tan engañados si creen que los benefi- | 
| dos obtenidos en la industria, son solamente del capital, | 
I como aquellos que pensaban que las industrias habían de | 
I ser suyas porque eran el instrumento que producia la ri- | 
i queza. | 
I Engañados, si no piensan que la base de la producción | 
| es la satisfacción íntima dentro del trabajo, el bienestar | 
I fuera de él, y que estos dos puntos solamente se consiguen | 
i marchando unidos, en estrecho abrazo, el capital y el ira- | 
| 6070, el patrono que dirige y el obrero que ejecuta. | 
I E n nada de esto seguramente han pensado los patronos. | 
= Solamente se les ha ocurrido a algunos poner el grito en 3 
| el cielo, porque tienen que dar, de buen grado, una parte | 
% de lo que les hubieran quitado por la fuerza; llorar los | 
| perjuicios que han sufrido por saqueos, etc.; lamentarse 1 
| de la falta de beneficios en sus negocios, y, como conse- | 
| cuencia de esto, no han encontrado otra solución más ade- | 
| cuada que intentar rebajar los sueldos de quienes trabajan, = 
| suprimir gratificaciones y otras lindezas por el estilo, sin | 
| pensar que aún les queda una vida y una España Grande I 
| y Libre ¡que ya es quedar! | 
| NOYG 
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Por España Una, Grande y 
Libre. 
{Arriba España! 
Se pronunció después el 
Juramento de la Falange con 
toda unción y toda la alegría 
de una vocación exacta. 
Un estudio minucioso y 
profundo del estado actual de 
las diferentes Jefaturas Pro-
vinciales, proposiciones y po-
nencias expuestas, ha demos-
trado toda la pujanza y vigor 
juvenil de las nuevas mujeres 
de España. Se leyeron a con-
tinuación los nuevos Estatu 
tos, haciéndose primero un 
poco de historia sobre la Sec-
ción Femenina de Falange, 
y se dieron unos decretos so-
bre cuestión de uniforme, es 
pectáculos y estética, dando 
a estas cuestiones la impor-
tancia de rigor, disciplina y 
optimismo de las mujeres que 
van a crear la España nueva 
y limpia. 
Como demostración de pro-
funda, arraigada y auténtica 
fe religiosa volvemos en núes, 
tras actividades exteriores a la 
unidad de la parroquia, en 
sus explicaciones de las San-
tas Escrituras y con el espíri-
tu cristiano y nacionalsindica-
lista de hermandad, interés y 
cordialidad entre todos los 
feligreses. 
Se clausuró el Congreso 
con las voces de nuestro Him-
no y de nuestros gritos. 
¡Arriba EspañaI 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
(58, Carpintería artística 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
Eadio-Elec tra 
Ramón y Cájal, 5. Teléf. 1470 (76̂  
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Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas — 
Ü M O K M K SU VISITA 0 CONSIIl» DI 
(17; Plaza de Santo Domingo, ! 
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Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
Almocén de Porios y Tejidos 
L E Ó N 
r rt C M regina 3 
Bendición de banderas 
En CUtierna, Valderas y Campo y Saníi-
báñez se celebran brillantes actos 
En Valderas 
El pueblo de Valderas se ha 
hecho acreedor, por su actua-
ción en la época anterior a 
este Movimiento Nacional, 
pasmo del mundo entero, de 
un título, y es el de «cuna de 
la Falansje leonesa». 
En Valderas, fué quizás 
donde las prédicas marxistas 
erraisraron en León más pron-
to; fué donde la violencia so-
cial comunista, esa violencia 
canalla y cruel de tiros desde 
ias esquinas, amparados en 
las sombras de la noche y en 
las salas de los gobiernos 
civiles, salió a relucir con 
demasiada frecuencia, pero en 
Valderas no todos habían de 
ser así, en Valderas también 
había gente joven y fuerte, 
que llevaba a España muy 
dentro y que, haciéndola el 
ofrecimiento de su vida, puso 
con sus pechos un valladar 
en el que siempre se estrelló 
la furia roja. En Valderas fué 
quizá el primer pueblo de la 
provincia donde el azul de 
nuestras camisas desafió ga 
Uarda y noblemente al enemi-
go superior mil veces en nú 
mero. En Valderas es donde 
existe la solera de la Falange 
leonesa. 
A Valieras fuimos al acto 
de la bendición y jura de las 
dos banderas tan queridas: la 
de la Patria y la de la Falange. 
Con nosotros, el jefe pro-
vincial de Milicias, camarada 
Mantecón, el jefe dei Servicio 
de Investigación, camarada 
Vicente Se; rano y el camisa 
•vieja (más que vieja, viejísi 
ma). Cayo Diez Tirados,el ca 
mará ia de los tiempos heroi 
eos y felices de la Falange, 
con el que compartimos tan 
tas alegrías, y di ro alegrías, 
porque en nosotros no caben 
tristezas, pues en Falange, 
hasta cuando se va a la muer-
te, se va cara al sol, sonrien-
tes y orgullosos. A su pueblo 
natal nos llevó Cayo y a su 
pueblo fuimos con el ansia 
de conocerlo para rendirle 
tributo de admiración y de 
simpatía. 
El acto de i a bendición y 
jura de las banderas revistió 
la solemnidad propia del caso, 
y después de juradas, ante un 
verdadero mar de camisas 
azules, la voz seca, hiriente, 
vi r i l y recia de la Falange, se 
dejó oir por labios del cama-
rada Mantecón, que exhortó 
a aquellos camaradas a cum-
plir como buenos españoles y 
falangistas; les hizo ver que 
se les entregaban dos bande-
las gloriosas, dos banderas 
para los cuales había de ser 
toda nuestra sangre y que 
debía ser orgullo de cada uno 
el que nos sirvieran de morta-
ja. En breves y acertadas pa-
labras echó por tierra la ca-
lumnia vil de que la Falange 
no es reiigiosa, y después se 
dirigió a las camaradas de la 
Sección Femenina para indi-
carlas que la mujer es lo más 
grande del mundo, porque la 
mujer es amor y donie hay 
amor hay vida, y las exhortó 
para que todas sus ansias las 
pongan al lado de la Falange. 
El acto resultó en extremo 
hermoso y confortador 
La contratación de remolacha 
En Campo y Santibáñez 
Con una animación pocas 
veces vista en esta, tuvo lugar 
el domingo la bendición de 
las banderas Nacional y de 
Falange. Desde casi una hora 
antes del solemne acto veían-
se ya nutridísimos grupos ante 
nuestro domicilio social e 
iglesia. Se notaba gran con-
currencia de forasteros, con 
esa ropa que nuestros labrie-
gos guardan para las grandes 
fiestas. 
Ya en la iglesia fué algo 
emocionante la entrada de 
nuestros falangistas escoltan-
do a las banderas, pero donde 
culminó la emoción fué en 
la bendición, donde nuestro 
queridísimo párroco D . To-
más, dirigió unas palabras 
llenas de patriotismo, exhor-
tándonos a defender estas 
banderas, por ser s í m b o ^ de 
la España tradicional, grande 
e inmortal de Isabel y de la de 
Fernando, de Pizarro y Hernán 
Cortés, finalizando con un 
magistral canto a los sagrados 
emblemas, en donde, dice, se 
cobijan las sublimes palabras 
de Religión y Patria, Amor y 
Justicia. 
Terminado esto, nos diri-
gimos a nuestro domicilio so 
cial, haciendo entrega, sus 
madrinas, que lo eran de la 
Falange, la Srta.Engracia Gar-
cía y la de la Nacional, seño-
rita Ameiisa Alvarez, pronun-
ciando, sentidas frases. 
A continuación, nuestro 
alcalde D. Manuel Rodríguez, 
pronunció en el más encendi-
do patriotismo, unas pa'abras 
alusivas, cerrando los discur 
sos el camarada Pérez Rodri 
go, de Villaverde de Arcayos, 
el que hizo un historial de 
nuestra Falange. 
Para finalizar, la señorita 
María González recitó, como 
consumada poetisa, un poema 
dedicado a la bandera espa-
ñola. Acto seguido, y tras 
una vibrante alocución de 
nuestro jefe loca1, camarada 
Moya, juramos todos núes ira 
bandera. 
Terminada la jura, y venü 
cado el desfile, c on interme-
dio de cantos e himnos pa-
trióticos, nos reunimos a co-
mer donde se derrochó buen 
humor y sana camaradería. 
E l jefe local de P. y 
Angel Fernández 
En Cistierna 
En un día primaveral, como 
lo fué el de Reyes, se celebró 
en ésta un acto solemne, bri 
liante, de verdadero sabor pa-
triótico, y al que no podía por 
menos de asistir todo el pue-
blo, simpatizante de nuestros 
dis ciplinados guardias civiles. 
Muy temprano, ya se en-
contraba la Plaza de España 
animadísima 5 los alrededo-
res del cuartel con un movi-
miento extraoi diñarlo. 
Todos sabíamos que nues-
tros ediles tomaron el acuerdo 
de regalar a la Guardia Civ i l 
una bandera, adquirida por 
suscripción popular; todos 
los vecinos contribuyeron y 
se recaudó una cantidad su-
p-rior al coste de la misma, 
aunque ésta es estupenda y 
magnificamente bordada. 
Se aproxima la época de 
contratar para la próxima 
campaña azucarera y no po-
demos dejar de recordar lo 
pasado en la contratación 
de 1936. 
Se aprobó una Ley de res-
tricción del cultivo de la re-
molacha azucarera y de aba-
ratamiento del azúcar, que 
salió en una Gaceta de fines 
de noviembre de 1935. 
La Comisión Mixta Arbitral 
de Madrid, que tenía que apli-
car los punios más importan-
tes de dicha Ley, no logró su 
cometido hasta abril, y aún 
delegó en los Jurados Mixtos 
remolacheros de cada región 
que resolvieran algunos pro 
blemas peliagudos que se sor-
Ccnsejos útiles 
Suscríbase usted hoy mismo a PROA 
La incubación de huevos 
Todos los que se dediquen 
a la cría de gallinas ponedo-
ras deben saber que, como 
los huevos se pagan n ás ca-
ros en invierno por su escasez, 
conviene hacer incubaciones 
tempranas, precisamente en 
esta época, puesto que así se 
obtendrán pollitas que podrán 
empezar a poner hacia octu-
bre, con el consiguiente be 
neficio. 
Las perchas de los gallineros 
Las perchas o aseladeros 
en que duermen las gallinas 
deben estar a la misma altura 
todas, pues estos animales 
suben a las más altas en otro 
CÍ'SO. Poniéndolas a igual al 
tura se evitan riñas o prefe-
rencias. 
Deben tener forma de me 
dia caña con la parte curva 
hacia arriba. 
Cuando haya piojillo deben 
lavarse con solución de su! 
fato de nicotina. 
tearon seguramente por espe 
cíales circunstancias. 
De ello resultó un modelo 
de contrato que deja que|de-
sear, pues tiene lagunas de 
algunas importancia y en su 
conjunto sigue siendo una 
cosa que necesita modificar 
su orientación y sus detalles, 
si ha de dar la debida satis-
facción a los contratantes. 
Y resultó un reparto de 
cupos de cultivo por el cual, 
al aplicar una Ley que pre-
tendía dar un 4 por 100 de 
«propina» a los cultivadores 
leoneses para nuevas zonas, 
sucedió que no hubo tales 
zonas nuevas, y que además 
hubo que reducir lo contrata-
do por los cultivadores «vie-
jos». 
Sabemos que la Comisión 
de Agricultura y Trabajo 
Agrícola de la Junta Técnica 
del Estado está trabajando 
desde hace un par de meses 
en el propósito de reorganizar 
la Comisión Mixta Arbitral 
Agrícola, pues en estas cues-
tiones juega papel importanti 
simo la oportunidad, que no 
depende de nosotros. Este 
año hemos visto bien palpa 
blemente los deplorables re-
sultados que ha tenido en la 
cosecha el retraso en las siem-
bras. Por ello deseamos que 
se logren vencer con toda 
rapidez cuantas dificultades 
existan, incluso por los pro-
cedimientos expeditivos que 
es obligado usar en las excep-
cionales circunstancias por que 
atravesamos, puerto que urge 
reunir la citac a Comisión. 
Terminamos estas líneas 
recordando a los remolache-
ros que la Ley citada al prin 
cipio exige que el reparto de 
cupos de remolacha de cada 
pueblo entre sus cultivadores 
sea hecho por sus asociacio 
nes profesional íes. Jo que con 
seguridad se exigirá cada vez 
J.J. con mas n^or. 
Fueron invitadas ias prime-
ras autoridades de nuestra ca-
pital, llegando en las prime-
ras horas de la mañana el ca-
pitán de la Guariia Civil y 
Delegado de Orden Público 
Sr. Moset, el Delegado guber 
nativo Sr. Pellit-ro, el jefe 
Provincial de Falange Sr. Vé-
lez, enviando el General Go-
bernador un telefonema al 
Comandante Militar de esca 
Plaza, D. José Carrillo, para 
que le representase en el ac-
to. Después de oir misa, y £0 
do preparado en la Plaza de 
España, se procedió a la ben-
dición de la enseña patria, 
por nuestro celoso párroco 
D. Inocencio Rodríguez. 
Había un altarcito primoro-
samente adornado; le rodean 
fuerzas de Guardia Civil y de 
Falange, Flecnas y Sección 
Femenina; de la Casa Ayun-
tamiento descendió con la 
bandera muestro castizo A l -
calde, escoltado por dos sol-
dados del Cuerpo de Trans-
misiones; se coloca frente al 
altar y hace uso de la palabra, 
manifestando que durante su 
actuación en la Alcaldía con-
sidera como hechos impor-
tantes la defensa que de Cis-
tierna hizo en - la revolución 
de octubre del 34, en que con 
el teniente Sr. Merino y cinco 
guardas dió tal sensación de 
fuerza que libró a esta villa 
f el ataque de los mineros de 
las cuencas próximas, cuyo 
número pasaba de dos mil; la 
toma de la misma en julio del 
36, en que, unido a las fuer-
zas mandadas por el capitán 
de la G. C. Sr. Moset, ínter 
vino como simple, pero ani-
moso soldado, a arrancar este 
su pueblo de las garras de los 
comunistas, y por último la 
gíoria de hacer entrega al 
puesto de la G. C. de la pre-
ciosa bandera la cual defen-
derían como saben hacerlo 
los guardias, y, cuando éstos 
falten, los vecinos de Cistier-
na sabrán hacerlo, defendién-
dola. Fué muy aplaudido. 
Seguidamente paso la ban 
dera en manos de la madiina, 
que lo fué la beila y si npá ica 
Antonia Merino, hija del Jefe 
de línea, en cuyo momento 
nuestro párroco procedió a la 
bendición de la bandera, ter-
minada la cual la sin par ma-
drina leyó unas cuarcillas es 
critas con todo ~usto. 
La señorita Merino recibió 
muchos aplausos. 
Entregada la Bandera al se-
ñor teniente, és te pronunció 
un discurso verdaderamente 
patriótico. 
El jefe Provincial de Falan 
ge, Sr. Vélez, nos deleitó con 
su cálida palabra, propugnan 
La importación 
de maíz 
Nos llegan noticias acerca 
de una petición de ganaderos 
extremeños, que no podemos 
dejar de calificar de harto 
extraña. 
Parece que se trata de soli-
citar la importación de 1.500 
toneladas de maíz. 
Como las importaciones 
anuales de este grano varia-
ban entre 50 y 100.000 tone-
ladas, como nuestras fábricas 
harineras están abarrotadas 
de piensos, como la cebada 
se vende a precios de ruina; 
como no es indispensable el 
maíz para la ceba del ganado 
de cerda extremeño, resulta 
qne no nos explicamos los 
fundamentos de la petición. 
Este problema del maíz, 
que tanta tinta y tanta pala-
brería hizo gast r, problema 
que consistía en que los ga-
naderos dei litoral cantábrico 
(gallegos, asturianos, monta-
ñeses o vascos, según los ca-
sos) reclamaran insistente-
mente la entrada ce maíz ex-
tranjero, utilizando toda clase 
de armas políticas, y sin in-
sistir debidamente en que se 
produjera en nuestras tierras 
hasta donde fuera posible; 
entrada que se concedía con 
escala variable de derechos 
arancelarios (¡agricultores, ojo 
al arancel siempre!) y que 
aprovechaban en primer lu-
gar y f n m yor proporción 
los catalanes y levantinos; 
este problema estamos segu-
ros que no volverá a resol-
verse con la «alegría» que 
solía ser proverbial de nues-
tros politicastros. 
Por favorecer los menudos 
intereses de unos cuantos 
señores, no se olvidarán los 
de mayor cuantía de la colec-
tividad. 
J.J-
do las doctrinas de Falange 
basadas en las de Jesucristo, 
y dándose cuenta que la po-
blación de este pueblo es en su 
mayor parte obrera, a élla di-
rigió atinadas exhortaciones. 
Vélez es un orador honra 
de Falange, y con acertadas 
exposiciones doctrinales puso 
fin a su bello discurso. 
En nombre del señor Go-
bernador Militar hace uso de 
la palabra el comandante mi-
litar D. José Cardllo, el cual 
es siempre elocuente porque 
habla con el corazón. 
Todas las fuerzas desfilaron 
ante la bandera y se cantaron 
los himnos de la Guardia Ci-
v i l , Falange y otros. 
Las autoridades, la madrina 
y sus damas y toda la ¡uerza 
de la Guardia Civil fueron 
obsequiados con pastas y vino 
de Jerez. 
Por omisión involuntaria 
dejé de consignar anterior-
mente que la niña Carmina 
Aller, envuelta en la bandera 
nacional, recitó magistralmen-
te una preciosa poesía. 
A la comisión municipal, 
organizadora del acto, la más 
sincera felicitación. 
E l Jefe local de Prensa y Prona-
ganda. * 
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Disposición sobre haberes 
El Boletín oficial del Esta-
do publica en su número del 
día 12 una Orden de la Secre-
i taría de Guerra dictando nor-
t mas para la percepción de 
haberes del personal militari-
zado de Sanidad Militar. 
Urge la evacuación 
Madrid.—En su emisión es 
pecial de esta tarde «Madrid 
en armas» ocupaba el micró-
fono de Unión Radio el secre-
tario del comité provincial del 
partido de comunista, el cual, 
en un largo discurso, invitaba 
a todos los no combatientes 
a que evacuaran con la mayor 
velocidad Madrid, por que el 
peligro, decía, es mayor que 
nunca. La evacuación rápida, 
continuaba, nos causará de 
momento dos buenos efectos; 
uno que disminuyan las vícti-
mas inocentes y otro el que 
las subsistencias que desde 
hacen tres días escasean cada 
vez más, puedan llegar a 
aquellos que defienden la ciu-
dad en las trincheras. 
Repitió insistentemente, di-
cho orador, la urgencia de la 
evacuación fundamentándola 
en las dos razones expuestas, 
sobre todo haciendo resaltar 
que Madrid está más en peli-
gro que nunca. 
Falta de armonía 
Barcelona.—Solida r i d a d 
Obrera dice en su número del 
día 12 que en Barcelona de-
be haber unos 30.000 hom-
bres antre guardias de asalto, 
miembros de la guardia na-
cional republicana y carabi 
ñeros y preguntaba que ha-
P R O A 
Los dirigentes rojos de Madrid, dicen que el peligro es mayor que nunca.—Polonia 
reconoce el imperio italiano.—Un nuevo servicio postal aéreo.—Otras noticias 
cen alli y no van |a defender 
Madrid, porque la defensa de 
Madrid por parte de estos 
elementos militarizados de 
Barcelona es no solo una po-
sibilidad, sinó una obliga-
ción. 
De esta manera confirma el 
órgano de la C. N . T. la falta 
de armonía existente entre 
sus elementos y los llamados 
guardias y carabineros, que 
son socialistas uniformados a 
las órdenes de Prieto. 
Parede.—En las últimas 24 
horas el panorama interna-
cional se ha aclarado enorme-
mente. Han sido detenidas 
noticias tendenciosas y acla-
radas otras y se puede asegu-
rar que Inglaterra no será 
nunca aliada de Rusia. 
El triunfo del fascismo 
Roma.—El Comité italiano 
de la próxima exposición In-
ternacional de París ha acor-
dado que se alce, frente al pa-
bellón italiano una colosal es-
tatua representando el triunfo 
del fascismo. 
Un escultor ha comenzado 
ya el trabajo para la ejecu-
ción de la misma. 
Comentando tales noticias 
algunos periódicos se pregun 
tan si los comunistas y oocia-
listas franceses, así como el 
frente popular de aquel país, 
tolerarán se alce tal estatua. 
Francia y Alemania^ 
Berlín.— Se ha celebrado 
una entrevista entre el Emba-
jador de Francia y Von Neu-
hurat, ministro de Relaciones 
Exteriores del Reich. La en-
trevista duró cerca de dos ho-
ras, y en ella se estudió la ma-
nera de hacer efectivo el con-
trol de neutralidad y en las 
expediciones de material de 
guerra. A la salida no se faci-
litó nota alguna. 
Ocho mil huelguistas en Lille 
Lille.—Los ocho mil obre-
ros metalúrgicos huelguistas 
de Lille y sus alrededores, 
han manifestado gran satis-
facción, al saber la solución 
arbitral del conflicto. 
Ahora recuerda Francia 
París.—El Gobierno tiene 
el decidido propósito de que 
el Parlamento vote una ley en-
caminada a impedir la sa l ida 
r e voluntarios de Francia pa-
ra enrolarse en los ejércitos 
españoles. A tal fin, el go-
bierno ba dado las oportunas 
órdenes para que el Parlamen-
to se reúna inmediatamente. 
Se cree que las medidas pro-
puestas son tardías, pues son 
muchos los miles de france-
ses que están peleando al la-
do del ejército rojo de Es-
paña. 
Polonia reconoce al imperio 
italiano 
Roma.—El Embajador de 
Polonia ha comunicado al 
Conde Ciano que el gobierno 
de su país reconoce el impe 
rio italo-etiope. 
Medidas contra los volunta-
rios extranjeros 
París.—-Un diputado fran-
cés ha presentado al Parla-
mento un proyecto de ley en 
que se pide que todos los fran-
ceses que marchen a luchar 
como voluntaiios a España, 
sean desposeídos de su na-
cionalidad francesa. 
La «neutralidad» mejicana 
Vera Cruz.—Han sido pues-
tos en libertad los afiliados 
del «Motomar», que habían 
sido detenidos a petición del 
cónsu* de España. 
Esta autoridad diplomática 
ha salido para Méjico, a fin 
de tratar de resolver las di-
ficultades surgidas para el 
embarque de aviones con des-
tino a España debidfs a de-
claraciones del gobierno me-
jicano. 
La situación en China 
Londres.—Llegan noticias 
de que los elementos de ex-
trema izquierda de China, in-
cluyendo a los comunistas, 
han dado un golpe de estado 
y se han hecho cargo del go-
1 bierno. Estas noticias son de 
| procedencia oficial de Nankín 
I En la embajada inglesa rei-
I na gran inquietud respecto a 
f los subditos extranjeros en el 
caso de que estallaran las hos-
tilidades. 
Jiménez Caballero condecorado 
Milán.—Ha sido concedido 
el premio de San Reme al 
gran escritor español Jiménez 
Caballero por su interesante 
obra «Roma resurge en el 
mundo». Hemos de hacer re-
saltar este hecho por el honor 
que significa esta distinción 
para compatriota, máxime si 
se tiene en cuenta qne citado 
premio le ha sido concedido 
entre 43 concursantes. 
Comentarios a la nota inglesa 
Roma.—Se hacen muy d i -
versos comentarios sobre la 
última nota inglesa referente 
a la no intervención en los 
asuntos de España, destacán-
dose la rapidez con que In-
glaterra quiere llevar a cabo 
esta iniciativa, no tramitán-
dola por medio del comité de 
no intervención, sino por vía 
diplomática d i r e c t a m e n t e , 
exigiendo una respuesta in-
mediata. 
Se insiste en que esta acti-
tud debió adoptarse al princi-
pio del conflicto y no ahora. 
Sin embargo hay algo que 
llama extraordinariamente la 
atención y es que Inglaterra 
se ha desligado para esta ges-
tión de su aliada Francia. 
Nuevo servicio a é r e o 
postal 
Ha quedado establecido el 
servicio aéreo Pelma de Ma-
jorca-Melilla-Cádiz, por la 
Compañía «Ala Littoria», con 
servicio bisemanal, y siendo 
los precios de franqueo de 
1,05 para las cartas, peso nor-
mal, y 0,90 para tarjetas pos-
tales. 
A Y E R , E N E L P R I N C I P A L 
La función organizada por la Falange 
Leonesa, a beneficio del "Auxilio de 
Invierno", constituyó un gran éxito 
Conforme estaba anuncia-
do, tuvo lugar ayer en el Tea-
tro Principal, a las siete y 
cuarto, el festival organizado 
por la Falange Leonesa, a be-
neficio del «Auxilio de Invier-
no». 
Por nuestro Orfeón, que di-
rige el maestro Odón, se re-
presentó de una manera impe • 
cable, «Los Gavilanes», zar-
zuela con la que obtuvo ma-
yor triunfo ei inspirado com-
positor Jacinto Guerrero. 
Distinguiéronse especial-
mente en la brillante interpre-
tación, la señorita Consuelo 
Pérez, que encarnó el papel 
de «Adriana», con toda juste 
za y precisión; Bernardo G. 
Montoto, barítono de gran-
des facultades, y Alberto Cor-
nejo de Caso, nuestro tenor 
que una vez más patentizo sus 
eminentes cualidades. 
Los coros y orquesta, insu-
perables. La dirección, a car-
go de D. Odón Alonso, mag-
nífica. 
\ E 1 t e a t r o , artísticamente 
adornado, con todas sus loca-
lidades ocupadas, ofrecía un 
bellísimo aspecto. 
En los principales pasajes 
de la obra y especialmente a 
la terminación, fueron caluro-
samente aplaudidos todos sus 
intérpretes. 
Nuestra sincera felicitación. 
Cursillo para Alféreces provi-
sionales de Intendencia 
Convocado para cubrir 60 
plazas. Pueden acudir los que 
posean el título de Profesor o 
Perito Mercantil y se encuen-
tren en el frente. Instancias 
hasta el 15. Para informes y 
preparación documentación: 
Agencia CANTALAPiEDRA. 
Gayón, núm. 3 
(Frente al Banco de España) 
Teléfono 1563. LEON 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
8r. Granizo Avenida de Roma 
"Boletín Oficial,, de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del sábado 9: 
Junta Técnica del Estado.—• 
Orden prorrogando por el pri-
mer trimestre del año 1937 la 
continuación de la jornada de 
ocho horas en los trabajos 
subterráneos en las minas me-
tálicas. 
Otra porrogando por tres 
meses la vigencia de los pre-
supuestos de las Cámaras de 
la Propiedad Urbana. 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Orden dis-
poniendo se constituya en las 
provincias del territorio libe-
rado la Junta Reguladora de 
Importación y Exportación. 
Obra regulando la percep-
ción de haberes de los maes-
tros que se hallen en filas. 
| ¡Otra disponiendo la puesta 
en circulación de dos clases 
de sellos para el franqueo de 
correspondencia de cinco y 
treinta céntimos 
Gobierno General.—Orden 
determinando la forma en que 
las Corporaciones Locales de-
berán resolver los expedien-
tes incoados a sus funciona-
rios. 
Otra disponiendo se .publi-
quen requisitorias para que 
los funcionarios dependientes 
del Ministerio de la Goberna-
ción puedan ofrecer sus ser-
vicios. 
Comisión de Obras Públicas 
Comunicaciones. — Orden 
concediendo una segunda pró-
rroga a los billetes kilométri • 
eos hasta el 31 de marzo. 
Inspección- Provincial de Ve-
terinaria.—Una circular de-
clarando oficialmente extin-
guido el carbunco bacteridia-
no en el término de Vega de 
Magaz. 
Administración de Rentas 
Públicas.—Circular recordan 
do a los ayuntamientos la 
obligación de remitir dentro 
del mes actual una copia de 
sus presupuestos de gastos. 
Anuncios. Edictos de ayun 
tamientos y requisitorias. 
Lunes 11 
Gobierno del Estado.—(De. 
creto Ley) para evitar el paro 
obrero en el territorio recon-
quistado. 
Comisión de Justicia. Cir-
cular concediendo un plazo 
de veinte días a los aspiran-
tes a Registros de la Propie-
dad para solicitar su inclusión 
en el cuerpo. 
Gobierno Cm/.—Requisito-
ria, solicitando la presencia 
de los funcionarios del anti-
guo Ministerio de la Goberna-




do extinguida oficialmente la 
sarna en el termino de Valde-
rrueda. 
Edictos de Ayuntamientos, 
Edictos de Juzgado. Cédula 
de citación y requisitorias. 
Sección Femenina de Falange 
Española de las J. 0. N-S 
AVISO: Se ordena a todas 
las afiliadas de F. E. de las 
J. O. N-S mayores de 14 años, 
se presenten sin disculpa de 
ningún género en esta Secre-
taria, Legión VH núm. 2, el 
jueves 14 a las 11 de la ma-
ñana, en caso de alguna no 
poder asistir i'ustificara su 
causa. No haciéndolo así se 
las aplicará la máxima san-
ción. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
L a s cédulas . - Una pró-
rroga 
Se ha prorrogado hasta el 
día cinco del próximo febrero 
el plazo para la adquisición, 
en periodo voluntario, de las 
cédulas personales. 
PROA 
E l Secretario del partido fascista, ministro secretoFde Estado del gobierno italiano. 
Preocupación en Ginebra por el incidente franco-turco de Alexandreta. 
Otras noticias. 
Ya no quieren los ingleses co-
, laborar con los rojos • 
El ministro de Negocios 
Extranjeros de la Gran Breta-
ña, ha declarado que toda 
brigada compuesta por volun-
tarios ingleses con destino a 
la lucha de España, será apre-
sada y castigada como se me 
rece, pues está dispuesto a 
que el nombre del Reino Uní-
do no quede en entredicho 
con motivo del Pacto de no 
intervención. 
Un revolucionario ruso fusilado 
por Stalín 
Un conocido revoluciona-
rio ruso, que fué gran amigo 
de Stalín, ha sido fusilado 
por el delito de alta traición. 
El papel que desempeña Rusia 
en la guerra española 
Tlie News Chronicle de Lon-
dres publica una interesante 
crónica en la que se descubre 
el papel de Rusia en la guerra 
española. Declara en dicha 
crónica que sería hipócrita 
pretender enterarse que los 
revolucionónos españoles son 
dirigidos y envalentonados 
por Moscú. Habla también 
extensamente de la gran can-
tidad de municiones y mate 
rial de guerra,sobre tanques y 
aviones, facilitados por los 
soviets, que se utilizan hoy en 
la descabélla la resistencia de 
Madrid. 
La proposición inglesa sobre 
no intervención 
El Berliner Volk Zeiümg^ 
dice que la nueva proposición 
que Inglaterra, acaba de diri-
gir a las potencias interesa-
das en la no intervención, in-
dica, que la Gran Bretaña, ha 
prescindido, afortunadamente 
de dar la mano a aquellos que 
estaban comprometidos, dan-
do en cambio instrucciones 
al Embajador de Inglaterra en 
París. Roma también tiene 
una impresión muy favorable 
sobre la nueva posición ingle-
sa. 
Aunque en los círculos di-
plomáticos romanos nada se 
ha dicho aún, el correspon-
sal londinense de L a Lríbuna 
explica que Inglaterra con esta 
nota encuentra justificadas las 
reservas formuladas por Ale-
mania e Italia. Francia, que 
ha violado tan a menudo el 
convenio de no intervención, 
no tiene derecho a instituirse 
en juez. El Foreing Office ha 
separado por lo tanto su ac-
ción diplomática de l a de 
Francia. Ha llegado el mo-
mento que la Francia de los 
Cot, Thorez, etc., pierda al-
go de su arroganci». 
Maniobra que se deshace 
Los agentes soviéticos que 
manipulan en Europa y que 
obran con una mayor desen-
voltura en Francia en el frente 
popular y en los tristes pue-
blos aún sometidos a la tira 
nía roja de Valencia, han 
puesto en juego hace algunos 
días una maniobra en la que 
tardan puestas grandes ilu-
siones. 
Horas y horas han estado 
hablando las radios soviéticas 
de todo el mundo para reali-
zar esta propaganda y pla-
nas y planas de ^los periódi-
cos rusos que se han ocupado 
del asunto. Se pretendía ha-
cer creer al mundo que el Ge-
neralísimo Franco había per-
mitido que tropas alemanas 
desembarcaran en Marruecos, 
pero la maniobra, como tan-
tas otras, ha venido abajo. 
La Gran Bretaña sobre la 
que creían poder conmoverla 
ha despreciado la burda ma-
niobra. Dos de sus agencias 
periodísticas más solventes, 
la Reute y la Press Asocia-
tion ha declarado que en 
rica, tanto más cuanto que 
este no se reúne desde la ocu-
pación militar de Renanía. 
Por otro lado no puede tar-
dar en dictarse una nueva ley 
constitucional, ya que está 
para extinguirse la de plenos 
poderes que suspendió la ma-
yor parte de la constitución 
de Weimar. 
Esta nueva ley será proba-
blemente también de plneos 
poderes, pero para darla más 
solemnidad se quiere sea apro-
bada por el Reichstag. 
Preocepación por el incidente 
franco turco 
Ginebra.—Los círculos po-
líticos se muestran preocupa-
dos por la agravación del con-
flicto del «sandjak» de Ale-
xandreta. Parece que los na-
cionalistas turcos están dis-
puestos a sustentar la inde-
pendencia del «sanújak», lo 
que es confirmado por la pro-
paganda que los otomanos 
hacen en Ginebra. Es posible 
que el gobierno de Ankara 
no recurra a la fuerza y pro-
cure resolver gradualmente 
este conflicto. 
Londres no hay la menor in 
quietud y que la Gran Breta-jE' Presidente Kemal regresa a 
Ankara ña no estima grave la situa-
ción del Marruecos español. 
Un corresponsal de una de 
esas agencias comunica que 
ha recorrido Marruecos y que 
allí no ha encontrado nunca 
ni un solo soldado extranjero. 
Francia, que cerró sus fron-
teras del Marruecos bajo su 
tutela, cortando a los indíge-
nas del Marruecos español 
sus comunicaciones comer-
ciales, pretende ahora que no 
puedan acercarse a los puer-
tos de Ceuta y Melilla los 
barcos y comerciantes italia-
nos y alemanes. 
Se dice que Hitlér va a pro-
nunciar un importantísimo dis-
curso sobre la política externa 
e interna del Reich 
Berlín.—A pesar de las ne-
gativas oficiales, se espera 
que el Reichstag sea convo-
cado para el día 30 del co-
rriente, aniversario de la re-
volución «nazi». 
Sigue corriendo el rumor de 
que Hitler pronunciará un 
importantísimo discurso re-
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tisfecho del todo al gobierno 
belga, que continuará en sus 
reclamaciones hasta obtener 
la total satisfacción. Dicho 
gobierno belga, en una nueva 
nota enviada a Valencia, ha 
reiterado sus reclamaciones y 
anuncia que está dispuesto a 
romper las relaciones diplo-
máticas si en el plazo de 48 
horas no se entrega el cadá-
ver de su representante. 
Ya los van conociendo 
Praga.—Va corriendo en el 
mundo la fama del ministro 
de Justicia del gobierno Lar-
go Caballero, García Oliver. 
Un periódico de Praga publi-
ca una interesante informa-
ción sobre García Oliver, y 
dice que la vida de éste, en 
sus comienzos, no pudo ser 
más modesta y poco satisfe-
cho con el rendimiento de su 
oficio, se hizo ladrón, sufrien-
do numerosas condenas; una 
de ellas, por ocho años en 
1932, siendo puesto en liber-
tad por amnistía. Sin duda 
por su conocimiento de las 
cuestiones penales, de la cár-
cel y de los tribunales, es por 
¿Van a cerrar ios hoteles 
en París? 
Fernand Mollard, presiden-
te del sindicato general de la 
Industria Hotelera, afirmó pu-
blicamente, que, debido a los 
grandes recargos fiscales re-
cientemente implantados por 
el gobierno, es natural que los 
hoteles tengan que cerrar sus 
puertas. 
Esta afirmación ha alarmado 
en los medios parisienses, ya 
que se anuncia para este año 
la inauguración de la Exposi-
ción Internacional. 
Detención de tres enviados so-
viéticos en Francia 
París.—En Montdidier los 
gendarmes detuvieron a un 
camión en el que viajaban 
tres agitadores polacos que 
fueren detenidos, ocupándo-
seles documentos que prueban I lo que le han hecho ministro 
Ankara.—Ha regresado 
esta capital, el Presidente Ke-
mal, procedente de Anatolia 
Parece confirmarse que irá 
9 Ginebra una delegación tur 
ca a fin de tomar parte en la 
próxima reunión de la Socie-1 
dad de las Naciones. 
En los medios turcos se ha 
desmentido la noticia de que 
tropas turcas habían sido con-
centradas en la frontera de 
Siria. 
Votos para que Turquía acepte 
la propuesta de asistir al Con-
sejo de la S. de N. 
t 'arís.—Los periódicos con-
tinúan ocupándose de la cues-
tión de Alexandreta. 
h l Petit Parisién hace vo-
tos para que Turquía acepte la 
fecha de la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Nacio-
nes, pues de e-ta forma, dice, 
se podrán calmar los ánimos 
y permitir una plantaforma. 
Dicho periódico a ñ a d e : 
No se confirman las noti-
cias de un rompimiento de 
. relaciones diplomáticas entre cordando sus palacras, ^oco T> - A A 
, , • i. : Ankara y París por medio de antes de la victoria «nazi»: 
«Dadme cuatro años para le-
vantar a Alemania. 
Sería por lo tanto este dis-
curso el balance de su políti-
ca externa o interna de estos 
últimos cuatro años. 
| Esta reunión del Reichstag 
j tendrá una importancia histó-
un golpe de fuerza. 
Huelgas en París 
París.—Se ha anunciado la 
huelga general de obreros t i -
pógrafos, por cuya causa no 
será difícil que en el día de 
ayer no hayan aparecido pe-
riódicos en París. 
ser enviados soviéticos para 
la propaganda revolucionaria 
en Francia. 
Una visita de Goehring a Roma 
Roma.—Se anuncia la llega-
da a esta capital de Goehring. 
El mandatario de Hitler ven-
drá acompañado de su esposa 
y dos ayudantes. Se piensa 
que su viaje obedece al deseo 
de Hitler de hallar precisiones 
por parte del gobierno italia-
no sobre la amplitud que 
piensa dar a su reciente acuer-
do con Inglaterra. 
Francia da seguridades a 
Alemania 
Berlín.—Un despacho de 
esta ciudad anuncia que esta 
mañana el Cancilier Hitler re-
cibió al embajador de Francia 
el que comunicó que puede 
tener la seguridad de que 
Alemania no tiene ninguna 
intención en lo que respecta 
al territorio español y sus co-
lonias. El representante fran-
cés hizo saber cJ Canciller 
que Francia está decidida 
respetar la neutralidad de los 
asuntos de España. 
De Norteamérica 
Washintón.—Un despacho 
de la capital norteamericana 
comunica que después de las 
seguridades dadas por Hitler, 
va disminuyendo la alarma 
se nbrada por las última noti-
cias de Europa. 
Bélgica y e! gobierno de Va-
lencia 
Bruselas.—El gobierno bel-
ga ha recibido respuesta de 
las autoridades marxistas de 
Valencia, referente a las de-
claraciones formuladas con 
motivo del asesinato del re-
presentante belga. Se ignora 
el contenido de la contesta-
ción, pero se sabe no ha sa-
de Justicia. 
Quieren la evacuación 
París.—Los enviados espe-
ciales de prensa extranjera en 
el frente de Madrid, zona mar-
xista, han comunicado a sus 
periódicos que la Junta de 
Defensa de la capital ha colo-
cado en las fachadas de todas 
las casas, un pasquín, en el 
que dice a la población civil 
lo que sigue: «Es preciso que 
todo el elemento civi l y no 
combatiente, abandone Ma-
drid para refugiarse en el in-
terior, donde el peligro y las 
molestias serán menores; es 
preciso se haga esta evacua-
ción con toda urgencia, por-
que las proximidades de la 
capital se convierten de día 
en campo de batalla. Es pre-
ciso, termina el pasquín, eva-
cuar Madrid. Esta nota ha 
sido también radiada. 
Ministro secreto del gobierno 
italiano 
Roma,—El Consejo de Mi-
nistros, reunido el día 12 bajo 
la presidencia de Mussolini 
aprobó entre otros, un decre-
to en el que se confiere al Se-
cretario del Partido Fascista 
el título y las funciones de 
Ministro Secreto de Estado, 
como Ministro-secretario, sin 
perjuicio de las atribuciones 
que le confieren los estatutos 
del partido y sus reglamentos 
en vigor. 
En virtud de esta medida 
el Partido Fascista se encuen-
tra incorporado al estado ita-
liano, con el que se identifica 
complefamente. 
Por el mismo Consejero de 
Ministros se confiere al mis-
mo la facultad de tomar las 
medidas convenientes sobre 
la marcha-de la guerra civí* 
española. 
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E s c u e l a s v a c a n t e s 
Relación de las escuelas 
mixtas para maestras, por 
no haber sido adjudicadas a 
maestros, y que pueden soli-
citar ias maestras cursillistas 
de 1935 que hayan solicitado 
tomar parte en el actu d con-
curso de provisión de es-
cuelas: 
Partido de Astorga 
Abano, Ayuntamiento de 
Quintanilla del Casállo; Bus 
nadiego, ídem de Lucillo; 
Montealegjre, ídem de Villa-
gatón; Piedrasalbas, ídem de 
Lucillo; La Silva, ídem de 
Villa^atón; Valdemanzanas, 
idem de Santa Colomba de 
Somoza; Iruela, ídem de Tru 
chas. 
Partido de L a Bañéza 
Azires del Páramo, Ayun-
tamiento de Valdefuentes; 
Castrotierra, ídem de Riego 
de la Ve^a; Conforcos, í i e m 
de Laguna de Negrillos; Fres-
no de la Valduerna, ídem de 
Villamontán; La Mil a del Pá 
ramo, ídem de Bustiilo de! 
Páramo; Palacios de Jamuz, 
ídem de Quintana y Congos-
to; Qaintana y Congosto, 
idem de Qaintana y Congos-
to; Quintanilla de Fíórez, 
idem de Quintana y Congos-
to; Redelga, ídem de Villa 
montán; San Fé'.ix de la Val 
dereía, ídem de Castrocalbón; 
San Feliz ds la Vega, í iem de 
Riego de la Vega; Santa Ma-
rinica, ídem de Villazala. 
Ta bu y ue o, Ayuntamiento 
de Quintana y Congosto; V i -
llarrin, 'dem de Urdíales del 
Páramo; Fo .fría, ídem de A l 
bares de la Ribera; Lomba, 
ídem de Benuza; Lambido, 
idem de Barrios de Sa as; Lo-
sada, ídem de Bembibre; Lo-
sadüla, ídem de En ,inedo; 
Marrubio, í i e m de Castrillo 
de Cabrera; Los Monte?, ídem 
de Igüeña; Noceda ( B m i o del 
Río), idem de Noceda del 
Bierzo; Noceda de Cabrera, 
ídem de Castriílo de Cabrera. 
CHamio, Ayuntamiento de 
Molin seca; Paida naza, ídem 
de Toreno; Pombrieg >, ídem 
de Benuza; Robledo de Losa 
da, ídeoi deEn ñnedo; Roble-
do de las Traviesas, ídem de 
Noceda del Bierzo; R nlríga-
tos de las Recueras, ídem de 
Igüeña; Rozuelo, íd-^m de 
Folgoso de la Ribera; San 
Andrés de las Puentes, ídem 
de Albares de la Ribera; San 
Facundo, ídem de Albares de 
la Ribera; San Justo, ídem de 
Noceda del Bierzo; San Pedro 
Mallo, ídem de Toreno; Santa 
Cruz de Montes, ídem de A l -
bares de la Ribera; Santa 
Eulalia de Cabrera, ídem de 
Encinedo; Santibáñez de Mon-
tes, ídem de Albares de la 
Ribera. 
Partido de L a Vectlla 
Olleros de Alba, Ayunta-
miento de La Robla; Puente 
de Alba, ídem de La Robla; 
Ranedo, ídem de Valdepiéla-
go; Valdecastillo, ídem de 
Boñar; Santa Colomba de las 
Arrimadas, ídem de La Erci-
na; Yugueros, ídem de La 
Ercina. 
Partido de León 
Santa María del Monte, 
Ayuntamiento de Vegas del 
Condado; San Bartolomé, ídem 
de Gradefes. 
Partido de Murtas 
Corbón ' del Sil, Ayunta-
miento de Palacios del Sil; 
Manzaneda, ídem de Vega-
rienza; Piedra ita, ídem de 
Cabrillanes; Rabanal de Aba 
jo, ídem de Villablino; Sabu 
go, ídem de Murías; Salientes, 
ídem de Palacios del Sil; To-
rrecillo, ídem de Murías; Val 
seco, ídem de Palacios de 
Sil; Villarino del Sil, ídem de 
Palacios del Si!. 
Partido de Ponferrada 
Arlanza, Ayuntamiento de 
Bembibre; Cabanillas, ídem 
de Noceda del Bierzo; Carril, 
ídem de Carucedo; Trabazos, 
ídem de Encinedo; Vitoria, 
ídem de Castropodame; Vilia-
martín, ídem de Palacios del 
Sd; Vi laverde y Trasmundo, 
idem de Noceda del Bierzo; 
Viñales, ídem de Bembibre. 
Partido de Riaño 
Argovejo, Ayuntamiento de 
Cré nenes; Cuénabres, í i em 
de Barón; Robledo de la Guz-
pena, ídem de Prado de la 
Guzpeña; Taranilla, ídem de 
Renedo de Valdetuéjar; Vier-
des, ídem de Oseja de Sajam-
bre; Villa del Monte, ídem de 
Renedo de Valdetuéjar; Huel-
de ídem de S d a m ó n . 
Partido de Sahagún 
Cal veras de Arriba, Ayun-
tamiento de Ve^a de Alman-
za; Carbajal de Valderaduey, 
ídem de Villazanzo; Castroa-
ñe, ídem de Villaselán; Santa 
María del Río, idem de Villa-
selán; Sotilló de Cea, ídem de 
Joara; Villacerán, ídem de 
Villaselán; Villalebrín, ídem 
de Joara; Villamol, ídem de 
Villamol; Villamorisca, ídem 
de Vega de Almanza; Villa-
zanzo, ídem de Villazanzo; 
Palacios de Rueda, ídem de 
Cubillas de Rueda; Castromu-
darra, ídem de Villaverde de 
Arcayos; Banecidas, ídem de 
Santa María del Monte; Lla-
mas de Rueda, ídem de Cubi-
llas; Villacalabuey, ídem de 
Villamol; Canalejas. ídem de 
Canalejas. 
Partido de Valencia de Don 
Juan 
Rebollar, Ayuntamiento de 
Corbillos; Fontanil, ídem de 
Matadeón. 
Partido de Villafranca 
Ambasmestas, Ayuntamien-
to de Vega de Valcarce; Bár 
cena de la Abadía, ídem de 
Fabero; Berlanga, ídem de 
Berlanga; Campo del Agua, 
ídem de Paradaseca; Cancela, 
ídem de Sobrado; Castañei-
ras, ídem de Balboa; Castro 
de La bayo, ídem de Vega de 
Valcarce; Chan de Villar, 
ídem de Balboa; Fresnedelo, 
ídem de Peranzanes; Herve 
dedo, ídem de Camponaiaya; 
Melezna, ídem de Gorullón; 
Moñón, ídem de Vega de Val-
carce; Moral de Valcarce, 
ídem de Trabadelo; Parada de 
Soto, ídem de Trabadelo; Pa-
radela de Arriba, ídem de 
Gorullón. 
Parajís, Ayuntamiento de 
Balboa; Penoselo, ídem de 
Valle de Finolledo; Pereje, 
ídem de Trabadelo; Pobladu-
ra, ídem de Paradaseca; Por-
carizas, ídem de Paradaseca; 
Prado, ídem de Paradaseca; 
San Miguel de Langre, ídem 
de Berlanga; Sancedo, ídem 
de Berlanga; Sobrado, ídem de 
Sobrado; Valiña, ídem de Go-
rullón; Villadepalo, ídem de 
Carracedelo; Villagroy, ídem 
de Gorullón; Villar de Acero, 
ídem de Villaseca; Villar de 
Barjas, ídem de Barjas; San 
Vitul y Leiroso, ídem de Gen 
cía; BUÜÍO, ídem de Oencia. 
- íesta en el Patronato de Sai 
Guillermo' 
m 
Con motivo de celebrar el 
24 aniversario de su natalicio 
el viernes, el licenciado en 
Ciencias y profesor de este 
Colegio de 2.a Enseñanza 
D. Antonio Torres Iriarte^ 
que, además de estos títulos 
ostenta el de Jefe de Falange 
en esta localidad, sus alumnos 
y alumnas, casi todos falangis-
tas, le han hecho un obsequio 
en su día, celebrándose ade-
más una animada fiesta en di-
cho centro. 
La simpática alumna Tsabe-
lita Muñoz leyó unas cuarti-
llas poéticas dedicadas a don 
Antonio; hubo invitados, pas-
teles, licores, habanos, etcé-
tera, etc., y se tocó el himno 
de Falange al entrar el profe-
sor homenajeado en el aula. 
Como es muy natural los 
libros también descansaron 
en dicho día y todo fué ani 
mación y alegría en el Cole-
gio de San Guillermo. 
Una vez más envío mi sin-
cera felicitación al camarada 
y joven profesor de Gistierna, 
pidiendo a la Virgen del Pilar, 
Patrona de su tierra natal, que 
esta felicitación se la pueda 
reiterar durante muchos años 
y que en el próximo sea con 
la doble alegría de verle aún 
entre nosotros y a España co-
mo la ansiamos todos los que 
militamos en Falange. 
E. LEU VE 
8-M937 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s ' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
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Productos do Unión Química Española S. A. 
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^9) C A R R E T E R A D E ASTORGA, 4 Teléfono I8I3 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oidos 
Ex-ayudante de! Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
M A R T I N E Z BÜAIfO 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre lslaf 12.-Tel í . 1649 
L E O N (42) 
Frar cisco M. Alonso 
A L C O H O L E S VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
l a r Restaurant 
Sinieio 1 la carta Precios económicos 
CID, 3 Teléf. 1013 L E O N 
V I C T O R I A 
CAFE - GRANJA - B4R 
PROA ' 
M E R C A D O S 
De Carrizo de la Ribera 
El del día 4, a pesar del 
frío y de la nieb'a intensa, se 
celebró con mucha animación 
de vendedores, no faltando 
compradores. 
Anotamos los siguientes 
precios: 
Trigo, a 5 pesetas cuartal. 
.Centeno, a 3,75. 
Judías, a la tasa. 
Garbanzos, a 1.60 kilo. 
Patata, a 1,75 arroba. 
Vino clarete, a 0,60 litro. 
Vino blanco, a 0,80. 
Peras y manzanas, a 0,60 
kilo. 
Castañas, a 0,25. 
Nueces, a 6 pesetas cuartal. 
Huevos, a 3 pesetas docena. 
Leche de vaca, a 0,60 litro. 
Lana blanca lavada, a 50 
pesetas arroba. 
Vaca, a 23 pesetas arroba 
canal. 
Ternera, a 18 bruto. 
Cerdo, a 24 canal. 
Gallinas, a 6 pesetas. 
Conejos, a 4. 
Vacas para trabajo, a 350 
pesetas. 
En general, puede decirse 
que los precios están bien 
sostenidos. 
Los labradores se quejan 
de la cosecha de remolacha, a 
cuya recolección están dedi-
cados de lleno. La merma de 
cobecha es de importancia. 
A. 
Clínica dental 
Irdofio II, 7, pral. 
Teléfono 18x2 Í̂ O León 
CERVEZA DE CALIDAD 
L A CRUZ D E L CAMPO,, 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
«Sí 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
T O Z O O S L O S Z D I J k . S 
Grandes conciertos por el formidable 
Q T C J I l s r T I B T O E i a - - A . Í T A . 
Integrada pr los profesores siguientes: 
Plano: D. Angel Egaña. 
Violín primero: D. Luis Navidad. 
Vioiin segunrlo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. (75) 
A I m o c en de Coloniales 
Exporfocion de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado A L F A 
Ramiro Fernández González 
Teléfono 1810 (permanente) 
(74) ¡Apartado de Correos, 12.--LEON 
Q A R A G E I B A N 
Automóviles O P E L y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Jurero Nuevo, 4 L E O N (34) Teléfono 17 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A N E Z - La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden dé la Naturaleza 
que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (ao) 
i 
i 
r = PROA — 
Aportaciones patrióticas! Asociación Leonesa de 
Suscripción Pro-Fuerza Pública Candad 
y Milicias 
Hasta la fecha, según rela-
ción entregada por el Ayun 
tamiento, h a y recaudadas 
3.897.£73,36 pesetas, de las 
que hay satisfechas pesetas 
8.540.356,82. Existencia en 
Caja 357.216,54 pesetas. Pen-
dientes de pago 112.771,40 




La suma total recaudada 
hasta el día de hoy es de 
1.347.801,06 pesetas, de las 
que hay satisfechas 1.175 000 
pesetas, y de las que existen 
en Caja 172.801,06 pesetas. 
Donativos entregados en el 
Gobierno civil 
Los niños de la escuela de 
Portilla de la Reina han en 
tregado la cantidad de 25 
pesetas con destino a los ni-
ños huérfanos y abandonados. 
El jefe de los Requetés de 
Cebreros del Rio y las Mil i 
cias Ciudadanas de dicho 
pueblo, 185 pesetas para la 
suscripción del Ejército y 
Milicias. 
El Ayuntamiento de Folgo 
so de la Ribera, 62 pares de 
calcetines y 6 jerseys, confec-
cionados por las señoritas del 
Municipio. 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León y en monedas 
de oro y alhajas con destino 
al Tesoro Nacional: 
Un patriota, una caja de 
reloj (peso 23 gramos). 
Donativos de Pascuas 
Avituallamiento, 400 kilo-
gramos de besugos, pescadi-
llas y calamares; D. Isidoro 
Aguado Jolis, 25 pesetas; don 
Arturo Bustamante, 25; don 
Cándido Alonso García, por 
mediación del Jefe de la CJuar-
dia Municipal, 50. 
Nuevos suscriptores 
Don Juan Alvarez Guerra, 
2,50 pesetas; D.a Natividad 
Rey, 3; D.a Marina Rodríguez 
García, 5; D. Eladio del Toro, 
5; D.a María Luisa Cuesta, 1; 
Viuda de Eugenio Lobo, 1; 
D. Pedro Mateo Alonso, 2; 
D. Amancio Matachana, 5; 
D. Mariano Román, 1; don 
Felipe R. Robles, 1; D. Be-
nigno Ruiz Robles, 2; D. Ma-
nuel González Mayoral, 7,50; 
D. Victoriano Villar, 2; don 
Félix Buxó, 5; D. León Pérez 
Alonso, 5; D.a Edelmira Fió 
rez de Alvarez, 1; D. Herme-
negildo Carreras Martín, 2; 
D.a Lolita González, 1. 
CASA PRIETO 
87) _ _ _ . N o pase frí© 
Jerseys, 'irajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lau 
Registro civil 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones; 
Nacimientos. — M a x i m i n a 
Fernández íbáñez, hija de 
Marcelino, barbero. 
Defunciones.--Gtxméin Gon-
zález, de 53 años y Manuel 







La perfección de mi trabajo luce más por (33) 
Q emplear únicamente calidades selectas 
'Ttatdd de JUimUdad 
El precio del aceite 
Anuncio oficial 
Se pone en conocimiento 
del publico en general que en 
relación con los precios que 
para el aceite han sido seña-
lados en las zonas producto-
ras por el Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Sur, don 
D. Gonzalo Queipo de Llano, 
previo informe de la Junta 
provincial de Abastos de esta 
provincia, he acordado que 
los precios que regirán en esta 
plaza a partir de la publica 
ción de esta nota serán los de 
dos pesetas con treinta y cinco 
céntimos, aplicable al kilo para 
las ventas de los mayoristas 
y al licro para las ventas de 
los detallistas, tratándose de 
aceites corrientes y fi trados, 
hasta tres grados de acidez. 
La duración de la presente 
tasa tendrá un mínimo de v i -
gencia que durará hasta el 30 
de junio próximo. 
León, 11 de enero de 1937. 
—El Gobernador c iv i l , Car/os 
R. de Rivera. 
T A C O S A L M A N A O Ü E 
1 9 3 7 
A L M A C E N E S ^ . R O H l 
Ordoño II, 37.-LEON (30) 
Próximamente se pondrá a la venta 
" F E " 
doctrina 
nacional-sindicalista 
Revista mensual de la Falange, 
editada por la Jefatura Nacional 
de Prensa y Propaganda 
En el primer número ori-
ginales de 
Primo de Rivera 





Precio: UNA peseta 
Suscripciones: 
Un año, DIEZ pesetas 
Las suscripciones se reci-
ben en las Jefaturas de Prensa 
y Propaganda o en Dirección 
de FE, Garibay, 36. San Se-
bastián. 
Casa de Soco.ro 
Han sido curados en este 
benéfico establecimiento: 
Antonio Aller, de 19 años, 
con domicilio en La Correde 
ra, núm. 2, fué asistido de 
erosiones en la nariz, produ-
cidas casualmente. 
—Ensebio González, de 9 
años, de una herida inciso 
contusa de carácter leve, en 
la rodilla izquierda, producida 
en una caída. Pasó a su domi-
cilio en la Cuesta de Carbajal. 
—Félix López, de 8 años, 
de una herida incisa en la re-
gión occipital, de carácter 
leve. Pasó a su domicilio en 
San Pedro, 17. 
—Laudelino Robles, vecino 
de Villasinta, sufrió casual-
mente la luxación de la man-
díbula. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitacione» con todo confort. (7 
Un buen ejemplo 
£! Banco Herrero paga-
rá el 50 per 100 m á s a 
sus empleados movili-
zados 
Copiamos de la prensa de 
Oviedo: 
Esta Delegación se ha vis-
to gratamente sorprendida 
con el escrito que el Banco 
Herrero de esta localidad le 
dirige en el día de hoy y que, 
por el sentimiento altamente 
patriótico que del mismo se 
desprende, considera digna 
de su publicidad. Dice así: 
«Para gobierno de usted y 
a titulo meramente informati-
vo, nos complace participarle 
que este Banco ha acordado 
conceder, con carácter re-
troactivo y por lo que ello 
pudiera servir de estímulo, 
un «plus» extraordinario men-
sual, equivalente al 50 por 
ciento de sus sueldos^ y a 
parte de éstos, a todos los 
empleados de esta Entidad 
que desde el primer momen-
to, se incorporaron volunta-
riamente al Ejército para unir-
se al movimiento salvador de 
la Patria, aunque ésta incor-
poración se haya convertido 
después en forzosa por la lla-
mada de las respectivas quin-
tas. 
Este «plus» lo percibirán 
en tsnto dure la campaña y 
llegue su licénciamiento. 
Igual acuerdo ha tomado 
con los empleados alistados 
al «Voluntariado» del mes de 
agosto, si bien dicho «plus» 
ha quedado fijado en un 25 
por ciento para éstos, en las 
mismas condiciones. 
El número de empleados 
de esta Central que disfruta-
rán de esta gratificación ex-
traordinaria, se eleva a vein-
tisiete». 
Es de esperar que todos 
aquellos que su situación les 
permita hacerlo, sigan el ejem-
plo de esta Entidad que de 
tan certero modo supo apre-
ciear y premiar como co 
rresponde, el noble gesto de 
los empleaóos a sus órdenes 
que se apresuraron a ofrecer 
su vida por los ideales que a 
todos nos mueven en estos 
momentos. 
Oviedo, 8 de enero de 1937. 
E l Comandante.-Delegado, 
Libros para los asilados 
El digno y activo presiden-
te de la Comisión Gestora 
Provincia!,D. Enrique G. Lua-
ces, nos remite la siguiente 
circular: 
La Comisión Gestora pro-
vincialp persuadida, cada vez 
más, de la atención preferen-
te que debe merecerle todo 
lo que se relacione con el per-
feccionamiento moral y mate-
rial de los asilados en sus es-
tablecimientos benéficos, ha 
adoptado el acuerdo de CJe<ar, 
en la Residencia provincial 
de Niños de Astorga, una B i -
blioteca al igual a la ya exis-
tente en la de León, y reque-
rir a todos los buenos leone-
ses, para que presten su apo-
yo a tan laudable y beneficio-
sa obra. 
Si siempre los niños han 
constituido la esperanza de 
un porvenir venturoso, ahora 
que nuestro glorioso Ejército 
y dignas autoridades se preo-
cupan como nunca de ellos, 
es deber de todos los españo-
les el ayudarles en tan patrió-
tica empresa, especialmente 
tratándose de los huérfanos y 
desamparados, más merece-
dores de asistencia social. 
Uno de los medios más po-
derosos para ello es la lectu-
rá, el libro, por el que no só-
lo adquieren los conocimien-
tos indispensables para vivir 
su vida dignamente, con la 
independencia que pioporcio-
na el trabajo honrado y cons-
ciente, sino con la foimación 
de hombres virtuosos y heroi-
cos, a la vista de las grandes 
figuras destacantes de nues-
tra nacionalidad, que les sir-
ven de estímulo y admiración. 
Donad pues, para las Resi-
dencias provinciales de As-
torga y León, libros sencillos, 
patrióticos, morales, de dis-
ciplinas varias, cimentados en 
nuestras tradiciones y en los 
jalones de esta España nueva 
que renace, y la Diputación 
se mostrará siempre agrade-
cida. 
Queda abierta la concurren-
cia de los amantes de los ni-
ños de León y en las listas 
que formemos y serán publi-
cadas, se hallará reflejado to-
do el amor al prójimo y santo 
patriotismo, que en estos sal-
vadores momentos, anida en 
esta región leonesa. 
LENTES 
JRDOÑO IT, 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
Telefono 1149 
C ^ ^ s a G a g o LEON 
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DE SOCIEDAD 
Han salido: 
A Valladolid, D . Guillermo 
Rueda Raeda; a Oviedo, don 
Luis Pascual Martínez; a Pon 
ferrada, D. Mario Marcos 
Nava; a Betanzos, D, Antonio 
Valcárcel López. 
—Hemos tenido el gusto de 
saludar al empresario del Tea-
tro Manuel Gullón, de Astor-
ga, nuestro querido amigo 
D. Manuel Miranda. 
* • • 
Ha sido pedida la mano de 
la gentil señorita Angelita Ve-
ga, hija del propietario del 
Bar Colón, D. Agustín, por 
D. Belisario Ambrosio y pa-
ra su hijo el alférez del Regi-
miento de Infantería de Bur-
gos, D. Antonio. 
Entre los novios, se cruza-
ron los regalos de rigor. 
* • « 
De Hospital de Orbigo, ha 
regresado D.a María de las 
Candelas Alonso y familia. 
* • * 
El domingo pasado se cele-
bró el enlace del culto Inge-
niero de Caminos de la Dipu-
tación Provinci 1, D. Daniel 
Sainz de Miera y la distingui-
da señorita Angelita García 
Paz, hija del reputado médico 
D. Pascual G. Moliner. 
Actuaron de padrinos doña 
Evelia Arce de Morán y don 
Adolfo Saenz de Miera. 
El enlace se celebró en la 
¡capilla de las Siervas de Je-
sús y después de efectuado, 
los concurrentes fueron obse-
quiados con un lunch en el 
Hotel Oliden. 
El acto se celebró en la in-
timidad por el recientísimo 
luto de los Sres. Moliner. 
Los novios en viaje de luna 
de miel que deseamos sea 
eterna, salieron a recorrer di-
versos puntos de España y 
el extranjero. 
"Día del Plato Unico" 
15 de Enero de 1937 
Menú oficial: Mediodía: Co-
cido a la Castellana y un solo 
postre. Noche: Carne con pa-
tatas y un solo postre. 
Los maestros movili-
zados 
Nota del Gobierno Militar 
de León 
Se ha dispuesto por la su-
perioridad que el artículo 3.° 
del Decreto núm. 29 de la 
Junta de Defensa Nacional, 
no es de aplicación a los 
maestros movilizados. Por lo 
tanto, todos aquellos maes-
tros a los que se les haya he-
cho aplicación de los benefi-
cios del mencionado Decreto, 
deberán, efectuar su incorpo-
ración a las unidades a que 
pertenecían. 
Un atropello 
En el Puente de San Mar-
cos fué atropellada por una 
camioneta de carga,proceden-
te Oviedo, la vecina de esta 
ciudad Flora Villamandos, 
de 39 años de edad, con do-
micilio en Herreros 10. Asis-
tida en la Casa de Socorro,se 
la apreció la fractura de la 
clavícula izquierda, de pro-
nóstico reservado. 
Todos los propietarios de cafés 
y bares de esta capital, sean o 
no asociados de la Patronal 
del Gremio, sita en Fernando 
Meiino, núm. 3, deben pasar 
por sus oficinas de 5 a 6 de 
la tarde desde el día de hoy 
hasta el miércoles, 13 del co-
rriente, para darles cuenta de 
un oficio del Excmo. Sr. Go 
bernador civil de la provincia. 
lección Religiosa 
La Guardia y Oración cele-
brará mañana en la Colegiata 
su función mensual a las ho-
ras de costumbre. 
Desean madrina da 
guerra 
Noé Alvarez Martínez, Mar-
celo Alvarez, Manuel Rodrí-
guez, Manuel Jiménez, Agus-
tín Falagán. 
Todos ellos de la Guardia 
Civi l de la Comandancia de 
León. 
Inspección Municipal de 
Vigilancia 
Se interesa la presentación 
de José Benitez Rueda, para 
un asunto que le interesa. 
• • • 
por mediación de esta Ins-
pección, se han dado de alta, 
en la Asociación Leonesa de 
Caridad, doña Leonarda Ta-
gan o, viuda de don José Ro-
dríguez, con cinco pesetas 
mensuales y don Teodoro 
Sáinz Nava con una pésela 
mensual. 
NECROLÓGICAS 
Días pasados ha fallecido 
nuestro paisano D. Manuel 
García Moliner, que ejercía el 
cargo de notario en Villalón. 
El difunto había sabido ga-
narse las simpatías y aprecios 
de todos por sus dotes reve-
lantes de cultura y su carác-
ter bondadoso. 
Su cadáver fué trasladado a 
esta capital. 
Reciban su distinguida fa-
milia, señora e hijos y en es-
pecial sus hermanos, D. Pas-
cual y D. Lucio, nuestra más 
sincera condolencia. 
—También, y en el inme-
diato pueblo de Valderas, ha 
fallecido nuestro camarada, 
el joven Alejando Estébanez 
Escudero. 
Por su carácter afable y 
bondadoso-se había granjea-
do todas las simpatías de los 
que le conocían, constituyen-
do el entierro una gran mani-
festación de duelo. 
A sus familiares, testimo-
niamos nuestro pésame. 
PROA • 
Laboratorio Municipal 
En ei pasado mes de di-
ciembre, se hicieron los si-
guientes análisis: De orina, 
19; de sangre, 30; desinfec-
ciones de viviendas, 1.130; 
por enfermedad, 6; de ropas, 
cuatro. 
En la Gota de Leche fueron 
admitidos 3 niños; de lactan-
cia artificial, 2; y mixta, i j 
bajas por defunción, una; por 
traslado de domicilio, 1, y por 
desobediencia, 1. 
Total de niños en la Insti-
tución, 84. Cantidad de leche 
empleada, 17.745 litros y 
IO.988 biberones repartidos. 
« * • 
Se han girado las siguien» 
tes visitas de inspección: 466 
a carnecerías; 155 a pescade* 
rías; 51 a casquerías y mon-
donguerías; 162 a tiendas 
donde se expenden corderosj 
93 a salchicherías; 240 a fru-
terías; 715 a vendedores am-
bulantes de pescado. 
En el mercado se giraron 
las siguientes visitas: 520 a 
carnicerías; I4O a pescaderías; 
690 a casquerías; ico a tien-
das donde se expenden cor-
deros; 947 a fruterías; 9O4 a 
verdulerías, y 65 a hueverías. 
Libramientos 
Se ha dado orden de pago 
de las siguientes: 
Caja depósi to y administra-
dor jefe de la Fábrica de cajas 
de cerillas. 
¡Arriba España 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua 3 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencis 
Teléfono 1203. LEON. (8 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SñRRANOS. 14 (Oas» 
de D. Epigmeaio BuHtamaate). Telf. 1261. 
LEON' (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Bubdireotor de Searuros en todos los ramof' 
B A Z A R T O M k 
Ordeño il, 7 Teléfono 1441 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
Comestibles finos 
CIPRIANO OIE 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ord^ftr» Tl-o Tpl^fono T240 ixi 
Bazar ALONSO 
X . E O IST (24) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, ^ 
^ CHOCOLATES, CAFÉS 
í| y COMESTIBLES finos 
(54) L E O N - O V I E D O - G I J O N 
Almacén de Coloniales 
Teiesforo Hartado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
Pon a de río 
" E L B O C A , ' 
La casa más acreditada en Leór 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149; 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO í i t 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coioniaiés 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
PESCADERIA VIGUESÍ 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales miertos. Í62 
Manual Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Euialio Alvarez 
Trobajo del Camino (73) 
"LA VASCO NAVARRA,, 
Compernio Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civii e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordoño TI, 7 Teléfono 1727 Apartado 32 LEON 
^1; 
Calé Bar BesHoranl C E N T R A L \ 
| | El más selecto ^ El mejor café (22 ^ 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos de u n í a 
A V K N i O A O P I P A D K K I S L A (6) 
VENDO cuarto d*» estar, com-
pleto. Bayón, 6, 2.0. Izquierd?». 
SE VENDE la casa núm. 19 
de la calle de Mariano Andrés. 
Informes: Cascdlerías, 3 y 5. 
S E D E S E A piso o chalet 
amueblado, bien orientado ; 
con calefacción. Dirigir ofertas 
a H O T E L R E G I N A 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRÁZO 
Teléfono 1547 Apartadol2i 
LEON (68) 
ooanaoaa anón ooooaGsjoaoocDOaOuoaOQ 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Casa Gutiérrez 
Ordoño n, 16 
(29) Teléfono 161o 
Embutidos 
m 
L O S 
'AUID̂  DES FLECTRICAS 
M E J O R E S § 
o 
j Trobajo del Camino (Leñó) g 
s g 
.ríen rt-íCíiC.rî rjrnaoOQaoaO 000000000000 
V I C T O H I A D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro M¿lernidad 
Hospedaje embarazadas 
Onesimo Reaotido, 27, 
CASA GAGO 
Confitería y Pastelería 
Ordoño II , núm. n Teléfono I22S 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
tari ones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77) 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V I I , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
Escucha radica españolas; 
1 lee prensa española 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga 
Inspírate en el amor a la 
Patria 
